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ЕДИНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА 
В ИСТОРИИ БЕЛКООПСОЮЗА 
 
Октябрьская революция и последовавшая за ней политика «военного коммунизма» стали 
важным поворотным пунктом в судьбе еще не окрепшего кооперативного движения Белоруссии. 
Неотъемлемыми элементами этой политики были национализация земли и промышленности, 
продовольственная разверстка, всеобщая трудовая повинность, запрет частной торговли. Многие 
виды кооперативов были ликвидированы, а уцелевшие использовались для нормированного 
снабжения населения продуктами и товарами первой необходимости. 
20 марта 1919 г. был принят декрет Совнаркома РСФСР «О потребительских коммунах». Этим 
декретом, предусматривавшим создание единых рабоче-крестьянских потребительских обществ, 
кооперации был передан весь механизм распределения продуктов и предметов первой 
необходимости, а в области заготовок права потребительской кооперации были ограничены из-за 
введения системы государственных разверсток в отношении почти всех продуктов сельского 
хозяйства. Фактически потребительская кооперация подчинялась Наркомпроду, аппарат которого 
включал в себя рабочую и общегражданскую кооперацию. В результате был создан единый аппарат 
продовольственного снабжения населения. Исследователи истории кооперативного движения едины 
в том, что принятие данного декрета фактически означало огосударствление потребительской 
кооперации
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Во всех городах и селах потребительские кооперативы были объединены в единые 
потребительские общества (ЕПО). Вступительные и паевые взносы отменялись, все население 
обязательно приписывалось к кооперативу. Потребительская кооперация формально оставалась 
общественной организацией, поскольку органы управления и контроля избирались ее членами, но в 
своей деятельности она подчинялась Наркомпроду, была переведена на государственное 
финансирование. На ЕПО возлагалась задача распределения товаров по нормам Наркомпрода. 
Создаваемые ЕПО поглощали все виды кооперативов (производственные, сельскохозяйственные, 
кредитные, снабженческо-сбытовые) путем принудительного слияния. В ЕПО под контролем органов 
советской власти концентрировалась вся хозяйственная деятельность региона, все товарные и 
продовольственные ресурсы. До принятия декрета распределением продовольствия и товаров 
занимались продовольственные органы, рабочая и общегражданская кооперация. 
Каждый гражданин обязан был стать членом местного кооператива (коммуны) и приписаться к 
одной из его лавок. Вступительные и паевые взносы отменялись. Все звенья потребительской 
кооперации поступали в подчинение Наркомпроду, а представители Наркомпрода вводились в состав 
правлений потребительских обществ и наделялись правом вето. 
В истории потребительской кооперации наступил краткосрочный период, когда вся торговля в 
городе и деревне передавалась Белкоопсоюзу (тогда Центробелсоюзу). Аппарат Центробелсоюза, его 
разветвленная структура и в целом почти отлаженный механизм торгово-заготовительной 
деятельности на всей территории страны оказался для советской власти единственным уже 
подготовленным и пригодным для распределения продуктов и товаров среди всего населения. 
Товарно-денежные отношения в экономике в этот период не действовали. Платой же для 
потребительской кооперации за возможность выжить как системе, получить монопольное право на 
распределение всех товарных ресурсов стал практически полный отказ от самодеятельной сути и 
демократических принципов. Однако продолжалось это недолго
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Но белорусскую потребительскую кооперацию и Центробелсоюз ждали новые испытания. В 
марте 1919 г. войска буржуазной Польши вторглись на территорию Белоруссии. Осенью 1919 г. вся 
территория Литовско-Белорусской ССР была занята польскими войсками. Граница установилась на 
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линии Десна – Лепель – Борисов – Бобруйск и дальше по реке Березине. 
С 12 декабря 1919 г. с разрешения польских оккупационных властей в Минске возобновил свою 
работу Совет (Рада) Белорусской Народной Республики. 
Продолжал в сложных условиях свою работу и Центробелсоюз, хотя часть входивших в его 
состав рабочих и сельских потребительских обществ закрылось. 
Польские власти видели в Центральном союзе потребительской кооперации организацию с 
ориентацией на Советскую Россию и ставили всякие преграды в работе кооперативов и союза. Было 
запрещено проведение всякой культурно-просветительной деятельности. Центральный союз был 
ограничен в своих действиях по руководству низовой сетью кооперативов, осуществлял деятельность 
в отрыве от масс. 
После освобождения захваченных поляками белорусских земель и возвращения органов 
советской власти наблюдался возврат к политике «военного коммунизма». ВЦИК РСФСР 
1 июня 1919 г. издал декрет «Об объединении Советских Социалистических Республик: России, 
Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом», ставший 
предвестником образования СССР. Согласно этому декрету экономика перечисленных регионов 
тесно интегрировалась, объединялись их советы народного хозяйства. 
4 августа 1920 г. Ревком БССР принял постановление «О создании единого кооперативного 
органа – Центробелсоюза БССР». В условиях крайне тяжелого продовольственного положения как 
на территории Белоруссии, так и Советской России в целом, Белорусский центральный союз 
потребительских обществ снова обретал статус единого кооперативного органа, призванного стать 
организационным и хозяйственным центром единого распределительного аппарата республики. 
Временное правление Центробелсоюза было сформировано на собрании уполномоченных, 
состоявшемся 28–31 августа 1920 г. в Минске. В его состав вошли представители уже существующих 
объединений сельской и гражданской кооперации и Комитета продовольствия Белоруссии. 
Правление Центробелсоюза пересмотрело деление границ и районов деятельности кооперации, 
образовав вместо ранее существовавших 9 районов 6 новых. По решению Наркомпрода БССР от 20 
сентября 1920 г. районные союзы потребительских обществ преобразовывались в районные 
отделения Губсоюза
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Центробелсоюз установил связи с рядом регионов Советской России, открыл свои торговые 
представительства в Москве, Петрограде и Варшаве. На внутреннем рынке, прежде всего в Москве, 
приобретались товары первой необходимости. Через систему Внешторга за границей покупались плуги, 
пилы, канцелярские и галантерейные товары, некоторые группы продовольственных товаров. В Минске 
для хранения товаров, осуществления других торговых и заготовительных операций Центробелсоюз 
располагал складскими помещениями емкостью 125 вагонов. 
Но главным направлением деятельности Центробелсоюза с середины ноября 1920 по март 1921 
г. было выполнение декрета Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 г. «О потребительских коммунах». 
В связи с польской интервенцией он оставался нереализованным, ЕПО не были созданы. 17 декабря 
1920 г. в Центробелсоюзе прошло совещание с членами правления, заведующими отделами и 
инструкторами. Был утвержден план по осуществлению декрета, которым предусматривалось 
деление всей территории республики на четыре категории: уездные города и г. Минск, фабрично-
заводские поселки, местечки с торгово-ремесленным населением, сельские населенные пункты. 
Реорганизацию кооперации в ЕПО в сельской местности поручалось проводить силами инструкторов 
Центробелсоюза. В фабрично-заводских поселках и местечках эта работа поручалась местным 
кооперативным работникам. До начала работы для инструкторов были организованы двухнедельные 
курсы, где читались лекции по истории и теории кооперации, советскому кооперативному 
законодательству, продовольственной политике. 
При создании ЕПО учитывались местные условия. При приписке населения к кооперативу 
исходили из плотности населения в районе и расстояния между населенными пунктами. Единое 
потребительское общество могло иметь от 2 до 12 тыс. человек, а наибольшая отдаленность 
населенного пункта, входящего в кооператив, от центра ЕПО не должна была превышать 15 верст. В 
начале января 1921 г. создание ЕПО началось в Минском и Пуховичском районах, затем в 
Борисовском и остальных районах. Однако работа по созданию ЕПО окончательно на территории 
Белоруссии так и не была завершена в связи с переходом с марта 1921 г. от политики «военного 
коммунизма» к новой экономической политике. 
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